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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
•
JEFATURA DE INSTRUCCION
Profesores.—Orden de 22. de agosto de 1942 por la que
Holnbra ,Profesoi. de "Tiro de Torpedos" en la Es
cuela de Armas ¡Submarinas del Sóller al Teniente de
Navío D. Francisco Núñez -de Olafieta. Pág. 1.076.
Profesorado de la Escuela Naval. Orden de 31 de agos
to de 1942. por la que se dispone cese como Profesor
de Alemán en la Escuela Naval Militar D. Juan Riera
?
devall Pla, y se nombra Profesor de dicha asignatura
a D. José Juliol Rebert..Página 1.076.
Tribunal ,de Exámenes.--Orden de 2 de septiembre de
£1942 por la que se designa para ostentar la Presiden
cia del Tribunal de Exámenes para Maquinistas Na
, vales al Teniente Coronel de Ingenieros de la Arma
da JI. Pedro de la Rosa Maya—Página 1.076.
SERVICIO DE PERSONAL
y
Licencias.—Orden de 2 de septiembre de 1942 por' la que
se concede lli«encia por enfermo al Aprendiz del Cuer
po Auxiliar dei los 'Servicios Técnicos de la Armada
Dimas Martínez Uzal.—Página 1.076.
Retiros.----Orden de 2 de septiembre de 1942 por la que
se dispone, pase .a la situación de "retirado" el Auxi
liar segundo Naval D. Antonio Lozano Otón.---Pági
na 1.076.
Otra de 2 de septiembre de 1942 por la que se dispone
Pase a la situación de "retirado" el Auxiliar segundo
Naval D: Julián Buhigas Bas. Página 1.076.
Otra de 2 de septiembre de 1942 por la que se dispone
pase a la situación de "retirado" el Auxiliar segundo
de Artillería D. Rafael Urréjola Aranda.-4Pág. L077.
•
«Vil;
1,1( tiros. Orden de 2 de septiembre de 1942 por la que se
• dispone pase a la situación de "retirado" el Auxiliar
primero de Radiotelegrafía D. 'Antonio López Gar
vía.—Página 1.077.
Otra de 2 de septiembre de 1942 por la que se dispone
pase a la situación de "retirado" el Auxiliar segundo
de Electricidad D. Argemiro F'arga Valls.—Pág. 1.077.
Otra de 2 de septiembre de 1942 por la que se dispone
pase a la situación de "retirado" el Oficial primero del
C. A. S. T. A. don Francisco Vaca Ojeda.—Pág. 1.077.
Otra de 2 de septiembre de 1942 por la que se dispone
pase a la situación de "retirado" el Auxiliar primero
del C'. A. S. T. A. don Enrique López Villamil.—Pá
erina 1.077.
Otra de 2 de septiembre de 1942 por la que se dispone
pase a la situación de "retirado" el Auxiliar primero
del C. A. S. T. A. don José Fernández Pita.—Pági
na 1.077.
Otra de 2 die septiembre de 1942 por la que se dispone
pase a la situación de "retirado" el Auxiliar primero
del C. A. S. T. A. don Joaquín López Alonso.—Pági
na 1.077.
otra de 2 de septiembre de 1942 por la que se dispone
pase a la situación de "retirado" el Anxiliar segundo
del C. A. S. P. A. don Emilio Freire
na 1.077.
Otra de 2 de septiembre de 1942 por la que se dispone
pase a la situación de "retirado" el Auxiliar segundo
del C. A. S. T. A. don Ricardo Fernández Fernández!
;Página 1.077.
Otra de 2 de ',septiembre de 1942 por la\ que se dispone
pase 'a la situación de "retirado" el Auxiliar segundo
del C..A., S. Ti A. don José González Cheda. Pági
na 1.077.
la Presidencia del Tribunal de Exámenes para Ia
quinistas Navales.
Madrid, 2 _de septiembre de 1942.
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Licencias.—Como consecuencia de instancia ele.
vada al efecto, y de acuerdo con el informe emitido
por el Servicio Central de Sanidad, se conceden cua«
tro meses de licencia., por enfermo, para Santiago de
Compostela, Arteijo y El Ferrol del Caudillo, al
Aprendiz del C. A. S. T. A. (Delineante) bimas
Martínez -Uzal, aprobándose el anticipo de la misma
hecho por el Comándante General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo en 2 de julio
último. *
,
Madrid, 2 de septiembre de 1942.
MORENO
Retiros.—Como consecuencia de expediente incoa
do al efecto, y a propuesta de la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, se dispone pase a la si
tuación de "retirado", con arreglo a lo prevenido en
la Ley de 12 de jun de 1940 (D. O. núm. 167), e
Auxiliar segundo Naval D. Antonio Lozano Otón.
Madrid, 2 de septiembre de 1942.
-MORENO
Como consecuencia de expediente incoado a
efecto, y a propuesta de la Junta Permanente de
Cuerpo de Suboficiales., se dispone pase a la situa
ción de "'retirado" el Auxiliar segundo Naval don
Julián Buhigas Bas, con arreglo a lo prevenido en
las Leyes de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 167
y 2 de septiembre de 1941 (D. O. núm. 203).
Madrid, 2 d'e septiembre de 1942.
MORENO
"a•
_ Página 1.076. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 194.
Retiros.---,Orden de 2 de septiembre de 1942 por la que
se dispone pase a la situación de -reiirado". el Auxi
segugdo del C. A. S. T. A. don Abelardo López
,Montovio.—iPágina 1.077.
Otra de 2 de septiembre de 1942 por la que se dispone
pase a la situación .de "retirado" el Auxiliar segundo
del C. A. S. T. A. don Abelardo Galán Itomalde. Pá
gina 1.07S.
Plazas de yracia.—Orden de 2 de septiembre de 1942 1.-;or
la que se concede plaza de gracia a D. Luis Angel Mar
tín Carrillo.---Página 1.078.
Plazus pensionadas.—Orden de 2 de septiembre de :1942
por la que se concede plaza pnsiona(la en la Escuela
Naval Militar a 1). Carlos Conejero Ibáñez. Pági
na 1.078.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Rcetificacioncs.—Orden de 31 de agosto de 1942 por la
que se rectifica la concesión del aumento do sueldo
hecha por Orden ministerial de 26,de febrero último





JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Jefatura de Instrucción.
sores.—Se nombra Profes6r de "Tiro de
)s" del curso de Oficiales Especialistas en
Submarinas e Instructor del de Ayudantes
[istas Torpedistas, en la Escuela de Armas
mas de Sóller, al Teniente de Navío don
:o Núñez de Olafleta.









Profesorado de la Escuela Naval.—A instancia del
interesado, se dispone que D. Juan Rieradevall Pla
cese como Profesor de Alemán en la Escuela Naval
Militar.
virtud, y a propuesta del Comandante-Di
[el expresado Centro, y por seguir en orden
tos para 'cubrir dicha plaza, como resultado
:urso celebrado por Orden ministerial de 20
mbre de 1941 (D. O. núm. 292), se nombra
r -de dicha asignatura a D. José Juliol Rebert.









Tribunal de Exámenes.—Se dispone que el Te
niente 'Coronel de Ingenieros de la Armada D. Pe




.Número 194. DIARIO OFICIAT, DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.077.
Rcriros.—Como consecuencia de expediente incoa
do al efecto, y a propuesta de la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, se dispone pase a la situa
ción de ''retirado" el Auxiliar segundo de Artille
ría D. Rafael Urréjola Aranda, coT-1 arreglo a lo pre
venido en las Leyes de 12 de julio de 1940 (DIARIO
OFICIAL Ilú111. 167) y 2 de septiembre de 1941 (DIA
RIO OFICIAL nú111. 203).
Madrid, 2 de septiembre \de 1942.
MORENO
Como consecuencia de expediente incoado al
,efecto, y a propuesta de la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se dispone pa•se a la situa
ción de "retirado", con arreglo a lo prevenido en la
Ley de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 167), el
Auxiliar primero de Radiotelegrafía D. Antonio Ló
pez García.
Madrid, 2 de septiembre de 1942.
MORENO
Como consecuencia de expediente incoado al
efecto, y a propuesta de la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, (se dispone pase a la situación
de "retirado" el Auxiliar segundo de Electricidad
D. .Argemiro Parga Valls, con arreglo a lo preve
nido en las Leyes de 12 de julio de 1940 (D. O. nú
mero 167) y 2 de septiembre de 1941 (D. O. núme
ro 203); quedando en este sentido rectificada la Or
den ministerial de 28 de julio de 1940 (D. O. núme
ro 178), que dispuso su baja en la -Armada.
Madrid, 2 de septiembre de 1942.
, MORENO
Excedido de la edad reglamentaria prefijada
aI efecto el Oficial primero del C. A. S. T. A. don
Francisco Vaca Ojeda, se dispone cause baja en
la situación de "reserva" en que se encuentra y al
ta en la de "retirado", quedando pendiente de la
clasificación del haber pasivo que pueda correspon
derle.
Madrid, 2 de septiembre de 1942.
MORENO
Excedido de la edad reglamentaria prefijada al
efecto el Auxiliar primero del. C. A. S. T. A. don
Enrique López Villamil, se dispone cause baja en
la situación de "activo" y alta en la de "retirado"
quedando pendiente de la clasificación del haber pa
sivo que pueda corresponderle.
Madrid, 2 de septiembre de 1942.
MOP.ENO
•ir
Retiros.—Excedido de la edad reglamentaria prefi
jada al efecto el Auxiliar primero del C. A. S. T. A.
(Capataz) D. José Fernández Pita, se dispone cause
baja en lá situación de "activo" y alta en la de "reti
rado", quedando pendiente de la clasificación del ha
ber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 2 de septiembre de 1942.
MORENO
Excedido de la edad reglamentaria prefijada a
efecto el Auxiliar primero del C. A. S. T. A. (Car
pintero) D. Joaquín López Alonso, se dispone cause
baja en la situación de "activo" y alta en la de "re
tirado", quedando pendiente de la clasificación del
haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 2, de septiembre de 1942.
MORENO
Excedido de la edad reglamentaria pTefijada al
efecto el Auxiliar segundo del C. A. S, T. A. (Ajus:-
tador-Armero) D. Emilio Freire Muiñós, se dispone
cause baja en la situación de "activo" y alta en la de
"retirado", quedando pendiente de la clasificación del
haber pasivo que pueda corresponderle.
• Madrid, 2 de septiembre de 1942.
MORENO
Excedido de la edad reglamentaria 1:
'efe,cto el Auxiliar segundo del C. A. S. T
pintero-Modelista) D. Ricardo Fernández
se dispone cause baja en la situación "de '
alta en la de "retirado", quedando pendi
clasificación del haber pasivo que pueda
derle.










Ekcedido de la edad reglamentaría
al efecto el Auxiliar segundo del C. A.
(Tornero) D. José González Cheda, se di
se baja en la situación de "activo" y alt,
"retirado", quedando pendiente de la clasif
haber pasivo que pueda corresponderle.




a en la de
icación del
)RENO
Excedido de la edad reglamentaria prefijada al
efecto el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Ve
lero) D. Abelardo López Montovio, se dispone cau
se baja en la situación de "activo" y alta en la de
"retirado", quedando pendiente de la clasificación del
haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 2 de septiembre de 1942.
MORENO
Página 1.07S. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 194.
Retiros.—Excedido de la edad reglamentaria prefi
jada al efecto el Auxiliar zPmiririn rit.1 c A S. T. A
(Calafate) D. Abelardo Galán Rohialde, se dispone
cause baja ea la situación de "activo" y alta en la de
"retirado", quedando pendiente de la clasificación
del haber pasivo que pueda corresponderle.•
Madrid, 2 de septiembre de 1942.
JEFATURA SUPERIOR















gracia.—Dada cuenta de instancia ele
. Luis Angel Martín Carrillo, hermano
Martín Carrillo, muerto en acción de
ando parte de la División Española de
el día 17 de abril último, y en la que
a de gracia en las. Escuelas, Academias
dependientes de la Marina, se accede a
por considerarlo comprendido en el pun
le la Orden ministerialide 8 de marzo de
núm. 59).
! de septiembre de 1942.
MORENO
isionadas.—Dada cuenta de instancia ele
Dila Aurora Ibáñez Contad, viuda del
mandante Médico de Ejército D. .Abilio
uiz, solicitando plaza pensionada en la
Tal Militar para su hijo, Caballero Aspi
mer curso de Intendencia, D. Carlos Co
ez, se accede a lo solicitado, por estar
) en el artículo 159 del vigente Regla
[cha Escuela.













Rectificaciones., De conformidad con lo propues
to por la Jefatura Superior de Contabilidad, se recti
fica la concesión del aumento de sueldo hecha por
Orden ministerial de 26 de febrero de 1940 (DIA
RIO OFICIAL número 52) ál Mozo de Oficios don
Claudio Bernárdez yillaverde, en el sentido de que
la fecha en que debe comenzar el abono es la de pri
mero de septiembre de 1939, que fué la primera pa
sada como tal Mozo de Oficios.




Anuncio.—Precisando este Ministerio adquirir va
rios lotes de tela de forro para confección de vestua
rios de Marinería e Infantería de Marina, se pone
en conocimiento del público en general que para di
cha adquisición se celebrará "pública concurrencia"
el día 18 del corriente, a las once horas de su ma
ñana, 'ante la Junta constituida al efecto por la Je
fatura de los Servicios de Intendencia.
Los pliegos de condiciones de la expresada "pú
blica concurrencia" estarán de manifiesto todos los
días laborables, de nueve de la mañana a una de la
tarde, a partir del día 3 del actual, en la sala de vi
sitas de este Ministerio.
Madrid, 2 de septiembre de 1942.—El Jefe de/
Negociado Central de Vestuarios, Pedro García de
Leániz.
•
IMPRENTA DEUR> MINISTERIO DE MARINA
